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Abstract 
 
    A prototype of a self-learning software 
package is developed to promote the 
professional growth in the applications of 
computer technology for English teachers in 
middle schools. The software has four units. 
The "Guide" unit outlines the goals, 
operations, and contents. The "Applications" 
unit provides three real cases, and the video 
files are included. The "Resources" unit lists 
the computer resources useful for middle 
school English. The "Documents" unit 
collects the information related to the 
computer applications. Moreover, tools are 
provided to immediately put down comments 
in Word Pad, and to share ideas with other 
teachers in the network discussion group. 
The preliminary evaluation reports indicate 
that the software is successful. Further 
research will expand the prototype to include 
more application cases, as well as evaluate 
the effectiveness of the use of the software. 
 
Keywords: Computer-based Education,  
   Teacher Professional Development,  
   EFL Teaching, Software Development  
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